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1 Vistas Aéreas del Eco-centro Les Obagues 
 
 
Imagen 1.1.- Vista aérea Ecocentro “Les Obagues”. Fuente: “Les Obagues” 
 
Imagen 1.2.- Vista aérea Ecocentro “Les Obagues”. Fuente: “Les Obagues” 
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Imagen 1.3.- Vista aérea Ecocentro “Les Obagues”. Fuente: “Les Obagues” 
 
Imagen 1.4.- Vista aérea Ecocentro “Les Obagues”. Fuente: “Les Obagues” 
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2 Imágenes Exteriores Eco-Centro Les Obagues 
 
Imagen 2.1.- Vista Patio central del centro “les Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
 
Imagen 2.2.- Vista posterior edificio comedor, cocina y talleres del centro “les Obagues”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 2.3.- Vista posterior edificio habitaciones del centro “les Obagues”. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
Imagen 2.4.- Vista edificio sala polivalente,“les Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 2.5.- Vista granja animales , “les Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Imagen 2.6.- Vista granja animale , “les Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 2.7.- Vista granja animales, “les Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
 
Imagen 2.8.- Vista granja animales , “les Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 2.9.- Edificio “Torre de las Energias”; “les Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
 
Imagen 2.10.- Edificio “Torre de las Energias”; “les Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 2.11.- Edificio “Torre de las Energias”; Depositos de Gas y biomasa: “les Obagues”. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Imagen 2.12.- Edificio “Torre de las Energias”; Cimeneas de las calderas de gas y biomasa, “les 
Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 2.13.- Edificio Talleres y instalación fotovoltaica con seguidores solares. “Les 
Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
 
Imagen 2.14.- Vista exterior. “Casa de Palla”. “Les Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 2.15.- Vista exterior. “Casa de Palla” y instalación fotovoltaica. “Les Obagues”. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
Imagen 2.16.- Vista posterior edificio comedor y cocina..“Les Obagues”. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Imagen 2.17.- Edificio Oficinas centrales e información del centro.“Les Obagues”. Fuente: 
Elaboración propia. 
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3 Detalle Bombeo Eólico Les Obagues 
3.1 Detalle bombeo eólico y pozo agua de acuífero. 
 
Imagen 3.1.- Molino viento, bombeo eólico . “Les Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 3.2.- Vista exterior molino de viento para el bombeo del agua de pozo del acúifero 
subterráneo local.“Les Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Imagen 3.3.- Detalle pozo bombeo y toma de datos temperatura . “Les Obagues”. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Imagen 3.4.- Detalle pozo bombeo. “Les Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
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4 Torre de la energía: 
 
Imagen 4.1.- Vista exterior Torre energia.“Les Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
 
Imagen 4.2.- Interior Torre energia.. “Les Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 4.3.- Interior Torre energia.. “Les Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
 
Imagen 4.4.- Interior Torre energia.Cakdera de gas y de biomasa. “Les Obagues”. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Imagen 4.5.- Interior Torre energia.. “Les Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Imagen 4.6.- Interior Torre energia. Depositos Agua caliente y calefacción. “Les Obagues”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 4.7.- Interior Torre energia..Distribución de ACS y calefacción. “Les Obagues”. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
Imagen 4.8.- Interior Torre energia..Bombas Distribución de ACS y calefacción. “Les Obagues”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 4.9.- Interior Torre energia..Distribución de ACS y calefacción. “Les Obagues”. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
Imagen 4.10.- Interior Torre energia..Distribución de ACS y calefacción. “Les Obagues”. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Imagen 4.11.- Interior Torre energia..Intercambiadores de calor .“Les Obagues”. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
Imagen 4.12.- Interior Torre energia.Caldera de gas y biomasa para ACS y calefacción “Les 
Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
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5 Módulo habitaciones 
 




Imagen 5.2.- Vista exterior laterales del edificio habitaciones..“Les Obagues”. Fuente: 
Elaboración propia. 
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5.1 Interior habitaciones: 
 
 
Imagen 5.3.- Vista interior del edificio habitaciones. Distribuidor habitaciones.“Les Obagues”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 5.4.- Detalles vista interior del edificio habitaciones.“Les Obagues”. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Imagen 5.4.- Detalles habitación.“Les Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
 
Imagen 5.5.- Detalles Techo habitación.“Les Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 5.6.- Detalles Techo habitación.“Les Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 5.7.- Detalles baño habitaciones.“Les Obagues”. Fuente: Elaboración propia. 
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6 Cubierta edificio habitaciones. Cubierta Solar 
térmica: 
 
Imagen 6.1.- Vista de la cubierta  edificio habitaciones para instalación ACS..“Les Obagues”. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Imagen 6.2.- Vista de la cubierta  edificio habitaciones para instalación ACS..“Les Obagues”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 6.3.- Vista de la cubierta  edificio habitaciones para instalación ACS..“Les Obagues”. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Imagen 6.4.- Vista de la cubierta  edificio habitaciones para instalación ACS..“Les Obagues”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 6.5.- Vista de la cubierta  edificio habitaciones para instalación ACS..“Les Obagues”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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7 Detalle marquesina. Instalación fotovoltaica: 
 
Imagen 7.1.-  Detalle marquesina para instalación fotovoltaica..“Les Obagues”. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
Imagen 7.2.-  Detalle marquesina para instalación fotovoltaica..“Les Obagues”. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Imagen 7.3.-  Detalle marquesina para instalación fotovoltaica..“Les Obagues”. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
Imagen 7.4.-  Detalle marquesina para instalación fotovoltaica..“Les Obagues”. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
